





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢カテゴリー 平均値 度数 標準偏差
中年層（40から64歳） .810 10 .3107
前期高齢者層（65歳から74歳） 1.214 7 .8092
後期高齢者層 1.339 28 .6811





















































































































































































































































健康がすぐれなかったり，病気がちである 14 21.9 
介護を必要としている 7 10.9 
頼れる人がいなく一人きりである 3 4.7 
収入が少ない 28 43.8 
家事が大変である 10 15.6 
外出時の転倒や事故 11 17.2 
財産や墓の管理 4 6.3 
金銭管理が苦手である 3 4.7 
人との付き合いがうまくいかない 2 3.1 
子どもや孫のこと 9 14.1 
子育て 0 0.0 
社会の仕組みがわかりにくい 7 10.9 
悪質な訪問販売や投資犯罪に巻き込まれた，巻き込まれている 4 6.3 
家が老朽化している 10 15.6 
最期を一人で迎えるのではないか不安 13 20.3 
その他 6 9.4 
合計 52 81.3 

















度数 % 度数 % 度数 %
要望 要望なし 19 61.3% 19 57.6% 38 59.4%
ゴミ出しの手伝い 1 3.2% 4 12.1% 5 7.8%
病院からの薬の受け取り 1 3.2% 2 6.1% 3 4.7%
台風時の戸締り 1 3.2% 5 15.2% 6 9.4%
外出時の支援 0 .0% 2 6.1% 2 3.1%
ペットの世話 0 .0% 0 .0% 0 .0%
ちょっとした家の補修 3 9.7% 4 12.1% 7 10.9%
大掃除 3 9.7% 5 15.2% 8 12.5%
ちょっとした家電に修理や配線の点検 2 6.5% 2 6.1% 4 6.3%
ちょっとした水道の補修 2 6.5% 2 6.1% 4 6.3%
山や畑の管理 1 3.2% 0 .0% 1 1.6%
その他手伝いしてほしいこと 2 6.5% 0 .0% 2 3.1%
電球の取り換え 1 3.2% 4 12.1% 5 7.8%
ご近所の方からの声掛け 4 12.9% 2 6.1% 6 9.4%
買い物支援 3 9.7% 1 3.0% 4 6.3%
庭・植木鉢の散水や剪定や草取り 2 6.5% 2 6.1% 4 6.3%
布団干し 2 6.5% 0 .0% 2 3.1%
郵便物の投函 1 3.2% 0 .0% 1 1.6%
廃品の回収 3 9.7% 3 9.1% 6 9.4%
散歩の手伝い 1 3.2% 0 .0% 1 1.6%













































































































































有効 参加した 17 68.0 81.0
参加していない 4 16.0 19.0
合計 21 84.0 100.0





有効 読んだ 17 68.0 81.0
読んでいない 4 16.0 19.0
合計 21 84.0 100.0





有効 話した 14 56.0 66.7
話していない 7 28.0 33.3
合計 21 84.0 100.0








有効 なった 12 48.0 63.2
なっていない 7 28.0 36.8
合計 19 76.0 100.0






有効 なった 13 52.0 68.4
なっていない 6 24.0 31.6
合計 19 76.0 100.0
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